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A MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
STEVEN P. WCKMAN '68 
The University of Maryland School of Law is one of the finest public law 
schools in the country. This is evident from the national recognition that 
the law school has received over the past several years. 
More than $325,000 was pledged to the 1997-98 Law School Fund last 
year. Your gifts helped to fund updated computer technology including 
hardware and software, and staffing necessary to provide support for both 
students and faculty. In addition, student writing classes, distinguished vis-
iting lecturers, and the nationally acclaimed clinical programs have all been 
supported by funds from this annual campaign. As alumni, we are essential 
to the growth of the law school. 
Please remember, these unrestricted funds allow the Law School to main-
tain excellence in legal education at affordable tuition rates and to institute 
new and exceptional academic programs. The investment of alumni in both 
time and dollars has contributed significantly to making this an outstand-
ing law school. 
Again, many thanks for your continued support. 
Steven P Lockman 
Chairman, Law School Fund 
Report o{'Gifts /997-/998 
1998 REUNION CHAIRS 
Hanan Y. Sibel '58 
Seymour B. Stern '63 
Thomas C. Beach '68 
Herbert Better '68 
Robert A. Manekin '73 
Albert J. Matticcian i '73 
Leonard C. Redmond '73 
David W. Skeen '73 
El izabeth L. Julian '78 
Irwin E. Weiss '78 
Sara H . Arthur '83 
Richatd L. Jaklitsch '83 
Charles J . Muskin '83 
Kathryn M. Agate '88 
Judith C. Ensor '88 
Philip S. Roberrs '88 
Thu.rman W Zolicoffer '88 
Vera L. Case '93 
Jennifer S. Leete '93 
Jeffrey M . Lippman '93 
Dwight W. Stone '93 
MAJOR LAW SCHOOL FUND 
EXPENDITURES 
The Annual Fund supported the fo ll ow-
ing School of Law activities during 
Fiscal Year 1998. 
CLINICAL LAW PROGRAMS 
Annual Fund contributions enabled the 
School of Law to enhance its nationally 
acclaimed clinical programs in which 
students represent cl ients in a wide vari-
ety of fields rangi ng from those with 
family law problems and criminal 
defendants to emerging businesses and 
university scientists. 
COMPUTER TECH NOLOGY 
T he Annual Fund provided funds for 
computer technology including hard-
ware, software and staffing necessary for 
today's law school. Many faculty mem-
bers use computer "list serves" or "dis-
cussion groups" with students so that 
they can continue d iscussions beyond 
the c1asstoom hours. 
CAREER DEVELOPMENT 
Ann ual alumni contributions supported 
the School of Law's new initiatives to assist 
in finding jobs. In today's Career 
Development office, three professionals, al l 
with JD's, help students fmd meaningful 
jobs. More than 94 percent of last year's 
(1997) graduating class were em ployed six 
months after graduation. 
STUDENTS AND PROGRAMS 
The Annual Fund was the principal 
financial resource enabling the School of 
Law to provide opportunities to meet 
informally with D ean Gifford and other 
members of the facu lry and staff. The 
funds also supported a student Writing 
Center to assist students in improving 
rheir wriring skills, a variety of visiting 
lecturers and guests ro the Law School, 
and several programs that allowed Stu-
dents to meet and talk with the Dean. 
ALUMN I EVENTS 
The Annual Fund supported a variety of 
events in which the Dean had the 
opportuni ty to meet with alum ni and 
bring them up to date about the exciting 
things hap pen ing at the Law School. In 
addi tion, it supported the mailing of the 
"Dean's Lettet" to all alumni as well as 
theJD alumni magazine. 
ANTICIPATED USE OF ANNUAL 
FUN DS FOR FISCAL YEAR 1999 
Your Annual Fund gifts are exttemely 
important to the quali ty of our pro-
grams of the School of Law. Your gifts 
during the upcoming year will continue 
to support our nationally ranked clini-
cal programs, in which students gain 
valuable experience representing real 
clients in actual cases. 
O ther uses of the Annual FWld will 
continue to be to make the School of 
Law a more student-friendly place and 
to build our Career Development office 
to ensure that our studen ts have the 
best opportunities of finding meaning-
ful and lucrative employment. 
Annual Giving Clubs 
The School of Law has redefin ed its annual giving clubs beginning 
wi th the 1997- 1998 Law School fund campaign. 
Membership in an annual giving club is granted for the fiscal year 
in which a gift is made. Recognition on the Wall of Donors in the 
School of Law is given the year immedjately following the end of a 
campaign. Our annual giving clubs are defined below. 
1997-1998 MARYLAND LAW SCHOOL CLUB 
DAVID HOFFMAN 
SOCIETY 
$5,000+ 
DEAN'S 
PARTNERS 
$2,000 - 4,999 
COUNSELORS 
$ 1,000 - [ ,999 
ADVOCATES 
$500 - 999 
ASSOCIATES 
$250 - 499 
RECOGNITION OF 
DISTINGUISHED SUPPORT 
Leadership and learning are indispens-
able to each other. Leadership gifts pro-
vide the impetus for excellence at the 
University of Maryland School of Law. 
Many Maryland Law School Club 
members (contri butors of $ 1,000 or 
more annually) devote their time and 
energy, in addition to their financial 
resources, as further evidence of thei r 
com mitments to the ScilOol of Law and 
legal education. 
MARYLAND LAW SCHOOL CLUB 
DAVID HOFFMAN SOCIETY 
The David Hoffman Society recogn izes 
individuals for their extraordina ry com-
mitment to advancing legal education 
through the generosity of $5,000 or 
more in one year. The name of this 
group previously was Partnership in 
Excellence. 
T. CarroLl Btown 
Isaac and Catharine H echt 
Carlyn Hubert 
David Levin 
MARYLAND LAW SCHOOL CLUB 
DEAN 'S PARTNERS 
Formerly the Matyland Law School Club 
Counselors, this is a group of leadership 
contributors who made gifts of $2,000 to 
$4,999. This gtoup has demonstrated its 
increased support that con tinues to exem-
plify annual support to the School of Law. 
Charles Cal,n II 
Gerald H . Cooper 
Robert E. L. Eaton 
The Hon. Louis L. Goldstein • 
Ann Clary Gordon 
James A. Gordon 
The Hon. Ellen M. Heller 
Edward F. Houff 
Hamish S. Osborne 
Louis M. Riehl 
The Hon. James S. Sfekas 
Jeffrey A. Wyand 
MARYLAND LAW SCHOOL CLUB 
COUNSELORS 
The mainstay of annual support at the 
School of Law continues to be the large 
group of loyal contributors between 
$1,000 and $ 1,999. This group 
acco unted for nearly one quarter of all 
unrestricted giving to the Law School 
Fund. 
Anonymous 
Cary M. Adams 
Irwin P. Altschuler 
Thomas G. Axley 
George W Baker 
Matt R. Ballenger 
Paul D. Bekman 
Richard O. Berndr 
Wesley D. Blakeslee 
Raymond M. Blank 
David S. Bogen 
The Hon. F. Vernon Boozer 
Lowell R. Bowen 
The Hon. George W. Bowling 
The H on. Josef B. Brown 
Francis B. Burch, Jr. 
Graeme W. Bush 
T he Hon. Meyer M. Cardin 
M. M ichael Carpenter 
The Hon. C layton C. Carter 
Laroy I. Chadwick 
Gill Cochran 
Lawrence D . Coppel 
Edward C. Coval,ey, Jr. 
Stephen M. Creskoff 
David J. Cushjng 
Den nis J. DuBois 
W illiam B. Dulany 
Catherine S. Edwards 
Christine A. Edwards 
Dorothy R. Fair 
Joel D. Fedder 
Faith and Edgar Feingold 
Andrew W Finley 
Charles O . Fisher Sr. 
David Freishtat 
Caroline M. French 
H erbert S. Garten 
E. Paul G ibson 
Donald G. Gifford 
Robert M . Goldman 
Frank R. Goldstein 
Janles E. Gray 
Carlton M. Green 
Joseph R. Hardiman 
Stanfo rd D . H ess 
Amos A. Holter 
Henry H . H opkins 
John B. Isbis(er 
Alvin B. Krongard 
Raymond G. LaPlaca 
Vincent J. Leahy, Jr. 
Kenneth C. Lundeen 
John E. Magers, Jr. 
The Hon. David T. Mason 
Harold N ussenfeld 
Lee H . Ogburn 
Nathan Parz • 
Esther Pearlsrone 
C harles E. Peck 
W illiam J. Pi trier 
Phillip A. Proger 
Gilbert Rosenthal 
Richard D . Rosenthal 
The Hon. George L. Russell, Jr. 
Shelley Sadowsky 
Steven D. Sass 
Sheldon P. Schuman 
Reuben Shiling 
Martin L. Shives 
Edward M. Shumsky 
Wilbert H. Sirota 
John H . Somerville 
George P. Stamas 
Georgia P. Stamas 
Adena W Testa 
W. Lee T homas 
Richard C. Tilghman Jr. 
Rudolph A. Vignone 
Irwin E. Weiss 
W iLliam T. Wood 
Paul F. Wooden 
W ill iam P. Young 
• ~ Deceased as of August 26, 1998 
1924 
Jeanette R. Wobnan 
192 7 
Leon Applefeld 
192 9 
COUNSELORS 
The Hon. Meyer M. Cardin 
1932 
COUNSELORS 
Amos A. Holter 
1933 
John F. Kelly 
1934 
Albert Goldstein 
Austin E. Penn 
The Hon. Anselm Sodaro 
1935 
David W. Vauthier 
1936 
Reverend Frank S. Depro 
Bernard Manekin 
John N. Renneburg 
Randolph S. Rothschild 
J. Royall Tippett, J r. 
H. Graham Wood 
1938 
DAVID HOFFMAN SOCIETY 
Isaac Hecht 
DEAN 'S PARTNERS 
The Hon. Louis L. Goldstein 
Louis M. Riehl 
COUNSELORS 
John E. Magers, Jr. 
The Hon. Bernard S. Meyer 
ASSOCIATES 
Samuel Hopkins 
John H. Barrett 
Joseph A. Ellis 
Richard H. Love 
1939 
Irvin H. Cohen 
The Hon. Lewis R. Jones 
George W. White Jr. 
The 1997 - 1998 Honor Roll 
1940 
COUNSELORS 
Reuben Shiling 
Sanford Hordes 
Joseph F. Howell 
Calvert Thomas 
1941 
COUNSELORS 
Robert M. Goldman 
ADVOCATES 
Fred B. Rhodes Jr. 
ASSOCIATES 
The Hon. Marvin H. Smith 
The Hon. George B. Rasin Jr. 
William H. Sallow 
1942 
The Hon. Albert P. Close 
J. Harold Grady 
Joseph V. Niemoeller 
Milton H. Saul 
William A. Skeen 
1943 
Dr. Charles T. Dubin Sr. 
Dorothy H. Thompson 
1945 
Elroy G. Boyer, Jr. 
Hodges B. Childs 
Dorothy Jackson Miller 
Constance K PUrlel 
1946 
COUNSELORS 
The Hon. Clayton C. Carter 
Robert W Downes Jr. 
1947 
DEAN'S PARTNERS 
Carol ine M. French 
COUNSELORS 
Charles O. Fisher Sr. 
Robert l~ Cannon 
George V. El tgroth 
The Hon. Ridgely P. Melvin J r. 
Clement R. Mercaldo 
Theodore Sherbow 
1948 
DEAN'S PARTNERS 
The Hon. James S. Sfekas 
COUNSELORS 
Alfred r. Maleson 
F. Duncan Cornell 
Norman Hochberg 
Frances Knopf 
John W. Kraus Jr. 
Weldon L. Maddox 
George W. Sullivan 
The Hon. Edward O. Thomas 
Ernest C. Trimble 
The Hon. Charles W. Woodward Jr. 
1949 
DEAN'S PARTNERS 
Martin Z. Vogelhut 
COUNSELORS 
George W Baker 
Calhoun Bond 
ADVOCATES 
The Hon. Janles L. Bundy 
Dixie D. Kilham 
Marvin Braiterman 
The Hon. Daniel B. Brewster 
Thomas W Brundige III 
WinstOn T. Brundige 
The Hon. E. Mackall Childs 
Evan A. Chriss 
The Hon. Thomas J. Curley Jr. 
Martin Kleinman 
B. Raymond Perkins 
George M. Radcliffe 
Charles L. SCOtt Sr. 
Doris P. Scott 
George M. Sherwood 
George D. Solter 
Edward A. Supplee 
George Sweda 
The Hon. Robert B. Watts 
1950 
DAV1D HOFFMAN SOCIETY 
T. Carroll Brown 
DEAN'S PARTNERS 
John H. Somerville 
COUNSELORS 
The Hon. George W. Bowl ing 
ASSOCIATES 
The Hon. Perry G. Bowen Jr. 
Ernest S. Cookerly 
ReI'O..t o{G;/is 1997-1998 
Gilbert B. Benson Jr. 
The Han. Thomas E. Bracken 
PatrickJ. Coughlin Jr. 
Mannes F. Greenberg 
The Han. A. Owen Hennegan, Jr. 
Charles B. Heyman 
Henry W Klemkowski 
John S. Kozlowski 
Louis S. Lear 
John W. Long 
George Norman 
Alleck A. Resnick 
William C. Rogers, Jr. 
Charles R. Rouse, Jr. 
Charles O. Schobel, Jr. 
orman V. Waltjen Jr. 
Charles K. YOSt 
1951 
DEAN'S PARTNERS 
Gerald H. Cooper 
COUNSELORS 
Herbert S. Garten 
The Han. David T. Mason 
ADVOCATES 
The Han. H. Kemp Mac Daniel 
The Han. Robert C. Murphy, Ret. 
The Han. Solomon Baylor 
Raymond E. Callegary 
Thomas F. Comber, 1II 
William H. Engelman 
W Thomas Gisriel 
Humer K. Helferstay 
Linwood O. Jarrell, Jr. 
Basil E. Moore, Jr. 
The Han. Herbert F. Murray 
Robert W Pahr, Jr. 
William L. runel 
Armur L. Rhoads, Jr. 
John R. Seifert 
Melvin E. Srubbs 
1952 
DEAN' S PARTNERS 
Paul F. Wooden 
COUNSELORS 
Laroy l. Chadwick 
ADVOCATES 
The Han. Edwin H. W. Harlan, Jr. 
ASSOCIATES 
Mark D. Coplin 
Barry K. Berkson 
Armur D. Bem 
T. Marshall Brandt 
Benjamin R. Cadwalader 
Paul J. Feeley 
James A. Gary, ITI 
M. King Hill, Jr. 
Eugene W Koch 
The Han. Richard B. Lamam 
Armand H. Levin 
Kennem H. Moyer 
The Han. Alan M. Resnick 
Charles Scheeler 
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Richard S. Strickler 
G. Fletcher Ward, Jr. 
John C. Weiss, Jr. 
Charles D. Wimer 
1953 
COUNSELORS 
William B. Dulany 
W Lee Thomas 
ASSOCIATES 
Calm an A. Levin 
Bernard Arbesman 
The Han. Theodore G. Bloom 
H. Carl Burler 
Mahlon W Hessey 
Armur R. Jacobs 
Anmony F. Lang, Jr. 
William R. Lenhard 
Francis J. Locke 
K. Gordon Oppenheimer 
Paul A. Pumpian 
Norman P. Rocklin 
The Han. David Ross 
Mary Kamerine Scheeler 
William L. Schmidt 
The Han. Suzanne R. Sherwood 
The Han. Robert D. Thompson, Jr. 
Norman W Yankellow 
1954 
COUNSELORS 
The Han. George L. Russell , Jr. 
ASSOCIATES 
James J. Doyle, Jr. 
Arnold Fleischmann 
William O. Goldstein 
Isidore R. Hankin 
John P. Hull 
F. Morton Isaac 
Stanley l. Morstein 
Albert Y. Oki 
Mark A. Singerman 
Hersh Stein 
Lawrence S. Wescon 
Herbert J. Winegar 
1955 
June W Auerbach 
Joseph E. Baumgartner 
Earl L. Carey, Jr. 
Irvin L. Fishbein 
Clewell Howell, Jr. 
Lionell M. Lockhart 
John A. Magee, IV 
Harry R. Melman 
Walter D. Webster 
1956 
ADVOCATES 
Mathias J. DeVito 
Hobart B. Hughes 
Abraham L. Adler 
David D. Brodie 
Lumer B. Ditch, [] 
John A. Hupfer, Jr. 
Lewis A. Kann 
The Han. Robert L. Kanvacki 
Harold S. Levin 
E. Trail Mathias 
Paul T. McHenry, Jr. 
John A. O'Connor, Jr. 
The Han. Lawrence F. Rodowsky 
Thomas J. Wohlgemuth 
Seymour Zuckerman 
1957 
DAVID HOFFMAN SOCIETY 
Arnold M. Weiner 
COUNSELORS 
Lowell R. Bowen 
Gilbert Rosenmal 
ADVOCATES 
Joseph C. Jacobs 
Roger D. Redden 
ASSOCIATES 
John]. Dempsey 
Richard F. Cadigan 
David J. Downey 
Alvin N. Geser 
Edward J. Gutnlan 
W Wylie Hopkins, Jr. 
Robert M. Hyman 
Stanley W. Kanto r 
James M. McDowell 
]. Daniel Peacock 
Herbert A. Seidman 
Ronald M. Smull ian 
Russell J. White 
1958 
DEAN 'S PARTNERS 
Charles Cahn, II 
COUNSELORS 
Joel D. Fedder 
ADVOCATES 
Edgar L. Feingold 
ASSOCIATES 
Samuel M. Trivas 
The Han. William W Wenner 
Joseph J. Askin 
John H. Ditto, Jr. 
Robert E. Farnell, III 
David H. Gilbert 
The Hon. Joel A. Harmarz 
Albert L. Harrison 
Robert F. Hochwarth 
William C. Norwood 
Armur L. Rocklin 
The Han. R. Noel Spence 
Stanley l. Trivas 
1959 
COUNSELORS 
The Han. Josef B. Brown 
William J. Pi trier 
Edward J. Albert 
Allan B. Blumberg 
James F. Caldwell, Ret. 
The Han. Brodnax Cameron, Jr. 
Irving Cohn 
Stanton J. Collins, Jr. 
Stewart Deutsch 
Roy Dragone 
Stanley A. Gladstone 
Richard E. Marrs 
Joseph R. Muffolett 
Joseph P. Oates 
S. Leonard Romnan 
Russell W Shipley 
Gordon M. Wase 
1960 
COUNSELORS 
Edward C. Covahey, Jr. 
Vincem J. Leahy, Jr. 
ASSOCIATES 
William A. Agee 
Betry ]. Clowets 
L. Rodney Compton 
David G. Danziger 
Barbara P. Day 
Stephen M. Ehudin 
L. Stephen Hess 
Larry L. Lockhart 
The Han. Thomas I. McKnew 
Louis A. Reinhardt, Jr. 
Walter A. Reiter, Jr. 
Charles P. Revoile 
Eugene H. Schreiber 
Harry E. Silverwood, Jr. 
Alva P. Weaver, III 
Sander L. Wise 
1961 
DEAN'S PARTNERS 
Wilbert H. Sirota 
COUNSELORS 
David Freishtat 
Richard D. Rosenmal 
ADVOCATES 
Ronald C. Brubaker 
Thomas E. Harrison, Jr. 
Edward J. Smarr 
ASSOCIATES 
Calvin l. Hamburger 
David L. Bowers 
The Han. Hilary D. Caplan 
Irvin N. Caplan 
The Han. William M. Cave 
Kaare G. Christian 
Bernard S. Denick 
Robert Edelson 
O[[orino Felluca 
Yale L. Goldberg 
Richard Kupfer 
Joel L. Levin 
Allan J. Malester 
Stephen Montanarelli 
The Hon. Paul M. Rosenberg 
Larry Rosenthal 
The Hon. Paul Smeikinson 
H. Alfred Tarrant, Jr. 
Richard E. Wray, III 
1962 
COUNSELORS 
Joseph R. Hardiman 
Rudolph A. Vignone 
ADVOCATES 
Benjamin Michaelson, Jr. 
Ronald M. Naditch 
ASSOCIATES 
James P. Lewis 
Jean G. Rogers 
Nancy M. Alexander 
Lawrence R. Bird 
Robin L. Brodinsky 
Robert L. Burchett 
Louis G. Close, Jr. 
William S. Cooper 
M. Albert Figinski 
Howard M. Friedel 
Louis J. Glick 
Donald A. Krach 
Manuel H. lazerov 
The Hon. Alan B. Lipson 
John H. Michener 
Harold Mordkofsky 
Donald Needle 
The Hon. William M. ickerson 
Ed H. Parkison 
Dr. James B. Riley, Jr. 
196 3 
COUNSELORS 
M. Michael Carpenter 
David S. Cordish 
Earl F. Lei tess 
ASSOCIATES 
Laurence M. Katz 
The Hon. Edward J. Angeletti 
Arnold Blank 
Edward H. Blickstein 
Myles F. Friedman 
Christopher A. Hansen 
Frederick S. Harris 
The Hon. Lawrence S. Lanahan, Jr. 
Morton A. Sacks 
Sheldon S. Sacisky 
John A. Scaldara 
Joseph 1. Sgroi, Jr. 
The Hon. J. Frederick Sharer 
1964 
COUNSELORS 
The Hon. E Vernon Boozer 
ADVOCATES 
The Hon. Paul E. Ellis 
Sheila K. Sachs 
The Hon. G. Marvin Bober 
Arthur L. Brill 
J. Warren Eberhardt 
S. Ronald Ellison 
Robert S. Fertitta 
Ronald P. Fish 
Eugene A. Friedman 
Richard R. Goldberg 
The Hon. Stanley J. Goldberg 
Cornelius D. Helftich 
Wesley C. Jockisch 
The Hon. Alan J. Karlin 
Joseph C. Levin 
Robert L. Moran 
Eugene E Osborne 
Berryl A. Speert 
The Hon. Paul J. Stakem 
Michael Trias Fraticelli 
William C. Trimble,Jr. 
William M. Yoffee 
196 5 
COUNSELORS 
Sheldon P. Schuman 
William P. Young, Jr. 
ADVOCATES 
Laurence C. Abramson 
ASSOCIATES 
John W. Jansak 
Thomas E Mudd 
John B. Powell, Jr. 
The Hon. Lawrence E. Brown 
Frank L. Dell 'Acqua 
Sheldon N. Dobres 
Marsha N. Cohen 
Philip E. Epstein 
Howard S. Feldman 
The Hon. Ralph H. France, II 
Charles Freeland 
Gerhard H. Fuchs 
Stuart A. Goldstein 
Thomas C. Hayden, Jr. 
William H. Holden, Jr. 
Louis I. Kaplan 
Joseph N. Karey 
John R. Low 
Stanley G. Mazaroff 
Eugene A. Rosengarden 
Louis M. Solomon 
James D. Stone 
The Honorable William P. Turner 
Sherman W. West 
William B. Whiteford 
The Hon. Cypert O. Whitfill 
1966 
DEAN'S PARTNERS 
Robert E. L. Eaton, J r. 
COUNSELORS 
Stanford D. Hess 
William T. Wood 
ADVOCATES 
Neal D. Borden 
Daniel H. Crowley, J r. 
Gordon D. Fronk 
Thomas A. Lisle 
Alan D. Massengill 
ASSOC IATES 
Theodore B. Cornblart 
Stanley D. Abrams 
Jerome M. Bloom 
Robert Y. Clagert 
S. Elliott Cohan 
Nancy A. Coleman 
Donald J. Crawford 
B. Patricia Dyson 
Roland W. Fotd 
James M. Furukawa 
Joseph E. Glass 
David R. Glickman 
Herbert Goldman 
John P. Greenspan 
Edward H. Hammond, Jr. 
George H. Hocker, Jr. 
LTC Russell T. Horman 
John D. Jarrett 
Lawrence M. K10ze 
Ronald J. Lipman 
Andrew S. Manning, Jr. 
Eugene D. Mattison 
Edward P. McGroarty 
Stanley J. Neuhauser 
Mary Alice C. Richardson 
Gerald M. Richman 
Stanley B. Rohd 
Robert J. Schick 
Stephen A. Schneeberger 
Robert W. Shook 
Edward J. Smith, Jr. 
Dwight C. Stone 
Ronald E. Strine 
Janles F. Tru itt, J r. 
George B. White 
Orto B. Zimmer,Jr. 
196 7 
COUNSELORS 
Richard O. Berndt 
Frank R. Goldstein 
ADVOCATES 
The Hon. Richard A. Cooper 
F. Edward Johnson 
Stephen C. Winter 
ASSOCIATES 
Richard H. Jones 
Melvin L. Schneider 
Michael J. Abromaicis 
William S. Beard 
Russell J. Bennett 
Norman Cohen 
Benjamin F. Davis 
Mark D. Dopkin 
George A. Eichhorn, III 
Monte Fried 
Alan N. Gamse 
Thomas W. Haines 
Michael M. Kalis 
John S. Mahoney 
Richard R. Marchesiello 
]. Michael McWilliams 
The Honorable Barry D. Richmond 
Walter R. Stone 
Arthur W. Trump, Jr. 
1968 
COUNSELORS 
Henry H. Hopkins 
ASSOCIATES 
W. Thomas Fountain 
George G. loveless 
Thomas C. Beach, III 
Herbert Better 
James W. Constable 
The Hon. John P. Corderman 
John H. Doud, III 
The Hon. John F. Fader, n 
Stanley S. Fine 
Arnold Janofsky 
Aaron C. Kadish 
The Hon. Marvin S. Kaminetz 
Margaret P. Mahoney 
C. Keith Meiser 
Michael A. Meredith 
Joseph E. Moore 
Stephen C. Orenstein 
H. Richard Piet 
Alexander P. Rasin, III 
Roydell S. Rosfeld 
Daniel H. Scherr 
Michael L. Schwartz 
The Hon. James T. Smith, Jr. 
Robert R. Winter 
Peregrine Wroth 
196 9 
COUNSELORS 
Lawrence D. Coppel 
Carlton M. Green 
Jonathan L. A1pett 
Philip L. Asplen, Jr. 
John R. Buchleitner 
Philip T. Calder 
E. Robert Chertkof 
The Hon. John T. Clark, III 
Mareen L. Duvall, Jr. 
Oliver H. Easterwood 
Dennis M. Ettlin 
Douglas W Hansen 
James C. Hughes 
Thomas J. Keating, IV 
Warren J. Krug 
Leonard M. Linton, Jr. 
William H. Morstein 
The Hon. Joseph F. Murphy, Jr. 
Bernard G. Peter, Jr. 
K. Donald Proctor 
T. Edgie Russell, III 
William J. Scott 
Thomas E. Spath 
Paul R. Stoffer 
Charles E. Stoner 
J. Charles Strickland, Jr. 
Judith K. Sykes 
Wade P. Thomas, Jr. 
The Hon. Bright K. Walker 
Peter J. Watters 
The Hon. Gerald W. Winegrad 
1970 
DEAN'S PARTNERS 
Richard Alter 
Report o{C;{ts /997-/998 
COUNSELORS 
Thomas G. Axley 
Gill Cochran 
Robert S. Crum 
James E. Gray 
ADVOCATES 
Scanley H. Goldstein 
ancy E. Paige 
ASSOCIATES 
Jay E. Levy 
Roben A. Manzi 
Thomas J. Renner 
Joseph V. Badinelli 
Harvey J. Berger 
Jeffrey W. Bolotin 
Mark P. Cohen 
Herbert 1. Dunn 
Carolyn A. Espy 
Joseph M. Fai rbanks 
A. Joseph Gibbons 
Charles L. Haslup, ill 
Harold M. Hersch 
Michael D. Jackley 
Lawrence V. Kelly 
Denn is O. Krafi: 
Walrer E. Laake, J r. 
Michael S. Libowitz 
Randall M. Lutz 
Charles C. D. McGill 
Jerald]. Oppel 
Thomas G. Peter 
Steven l. Pfeifer 
Douglas V. Pope 
David K. Rumsey 
Jack]. Shapi ro 
John W Sheldon 
Stefiln R. Skipp 
'971 
DAVID HOFFMAN SOCIETY 
David A. Levin 
COUNSELORS 
Dennis J. Du Bois 
Kenneth C. Lundeen 
ADVOCATES 
Donna R. Blaustein 
Charles R. Mo ran 
ASSOCIATES 
Judi th A. Armold 
A. Gwynn Bowie, Jr. 
William A. Beale 
Richard Bloch 
Stuart N. Braiterman 
Rai S. Chu 
Gerald W Dibble 
Edward S. Digges, Jr. 
Allan J. Gibber 
Ivar Goldart 
Brian A. Goldman 
The Hon. Roben H. Heller, Jr. 
John M. Hrubovcak 
WaiJace Kleid 
Mark H. Kohnan 
Robert J. Mardlick 
Eugene L. Miles, III 
Jay I. Morstein 
Emil B. Pielke 
Samuel Podberesky 
John J. Robinson 
The Hon. Frederic N. Smalkin 
Harvey B. Steinman 
Ono M. Thompson 
'972 
DEAN 'S PARTNERS 
Susan P. Leviton 
ADVOCATES 
Edward J. Adki ns 
Richard D. Gelfman 
James J. Gitomer 
Benjamin M. Adler 
John C. Beers 
Luther G. Blackiston 
James E. Carbine 
Denis P. Casey 
John D. Eler 
Robert L. Ferguson, Jr. 
Alan Fink 
Kenneth l. Ford 
Charles B. Frey 
WiJl iam S. Galln 
Howard Gofreed 
Ann F. Hoffman 
Stanard T. Klinefelter 
Alvi n ]. Krafi: 
Marilyn R. Lowney 
Jean B. Mauro 
Joseph T. Moran, J r. 
Michael C. Murphy 
Charles E. Partridge, Jr. 
Henry B. Peck, Jr. 
Howard A. Pollack 
Warren H. Richmond, [[] 
Will iam R. Robinson 
Arvin E. Rosen 
Sanford D. Schreiber 
Steven D. Silverman 
Dwight S. Thompson 
Anthony J.1irone 
Joseph C. Wich, J r. 
Samuel H. Wright 
'973 
COUNSELORS 
Dorothy R. Fait 
Phillip A. Proger 
Edward M. Shumsky 
ADVOCATES 
Barry T. Covington 
ASSOCIATES 
Robert R. Kern, J r. 
Robert C. Ness 
James A. Rothschild 
David L. Anderson 
Marc A. Appel 
Elizabeth S. Baker 
Lewis J. Baker 
Keidl W Bell 
Bruce G. Bellin 
Richard D. Bennett 
Eduard B. Berlin 
David Blum 
Richard V. Boswell 
Kenneth E. Callahan 
Ele.1nor M. Carey 
Vicki G. Cheikes 
Ward B. Coe, 1Jl 
Martin A. Cohen 
John B. Connarton, Jr. 
Glenn M. Cooper 
E. Charles Dann , Jr. 
Donald L. Devries, Jr. 
Arth ur M. Diamond 
William F. Edwards 
Martin B. Ellis 
Kevin P. Fay 
Thomas L. Francy 
The Hon. Gary S. Gasparovic 
Karen Gilbert 
Joshua T Gillelan, [J 
Philip M. Grill 
Jeffrey Hannon 
David B. lnvin 
Emanuel J. Kallina, II 
F. Ford Loker, J r. 
M. Kenneth Long, Jr. 
Edward J. Makowski, Jr. 
Philip L. Marcus 
The Hon. Alben J. Mauicciani, Jr. 
Thomas D. Murphy 
Hugh A. O'Boyle 
The Hon. Theodore B. Oshrine 
John S. Parker 
Michael F. Patton 
W Michel Pierson 
Estelle H. Rogers 
David W Skeen 
Susan D. Thomas 
Deborah A. Vollmer 
Roben J. Weinstein 
Carol Ann Wildesen 
William L. Witham, J r. 
Gordon A. D. Zubrod 
'974 
COUNSELORS 
Francis B. Bu rch, Jr. 
ADVOCATES 
Robert E. Bushnell 
ASSOCIATES 
The Hon. Lynne A. Battaglia 
Christopher]. Ranck 
V. Timothy Bambrick 
Teresa M. Bay 
H. Mark Colvin 
E. Ronald Comfort 
Michael G. Cunniff 
Robert B. Curran 
Dorinda D. Descherer 
Reid V. Eikner 
Jonathan Eisenberg 
Alvin M. Feir 
Jeffrey B. Fisher 
Sidney S. Friedman 
Martin L. Goozman 
Joan Gortfried 
Nathan J. Greenbaum 
The Hon. An n S. Harrington 
Dr. Frederick D. Hunter 
Timothy]. Hynes, III 
Janles D. Johnson, Jr. 
Al thea Lee Jordan 
Michael J. Kelly 
Gary E. Klausner 
The Hon. Richard W Manning 
Judge Thomas E. Marshall 
Randall C. Morgan 
Phillips P. O'Shaughnessy 
John R. Owen, Jr. 
Thomas E. Plank 
Phillip L. Potts 
The Hon. Marc G. Rasinsky 
Frederick W Runge, J r. 
H. William Schab, J r. 
Dennis C. Schnepfe 
Richard B. Schreibstein 
Philip H. Seymour 
Susan Shapiro Miller 
H. Keith Snodgrass 
Max S. Sradfeld 
Richard W Sweney 
Walter G. Talarek 
Steven Van Grack 
Judith S. Waranch 
Alan R. Weinstein 
Bernard J. Williams, Ret. 
1975 
COUNSELORS 
Irwin P. Alrschuler 
Alvin B. Krongard 
Lee H. Ogburn 
Richard C. 1ilghman, Jr. 
ADVOCATES 
William M. Richman 
ASSOCIATES 
Edgar A. Baker, Jr. 
Joan L. O'Sullivan 
Prof. Judy B. Sloan 
The Hon. Sally D. Adkins 
Salvatore E. Anello, III 
James K. Archibald 
The Hon. William E. Baldwin 
Merle Ann Beck 
Leon W Berg 
Michael S. Birch 
Alice C. Cherbonnier 
Michael J. Cifrino 
Glenn B. Davis 
Ronald A. Decker 
William A. Dorsey 
Laura Effel 
Ann M. F1igsren 
James A. Forsyth 
Forrest R. Foss 
Susan Freedman 
Dale B. Garbutt 
Jerrietta R. Hollinger 
The Hon. Mabel E. Hubbard 
The Hon. Duncan W Kei r 
E. Robert Kent, Jr. 
Steven l. Klein 
Howard K. Kurman 
Richard E. Levine 
Stanton J. Levinson 
David M. Lyon 
Michael F. McAllister 
Richard J. McCloskey 
Max D. Miller, Jr. 
George C. Pagos 
Michael S. Pearl 
W Lyle Poe, Jr. 
Sarall S. Reeder 
Roger A. Ritchie 
Barbara J. Safriet 
Andrew R. Sandler 
Alfred L. Scanlan , Jr. 
Henry E. Schwartz 
Thomas A. Stout, Jr. 
Ronald E. Valasek 
1976 
DEAN 'S PARTNE RS 
Ann Clary Gordon 
James A. Gordon 
COUNSELORS 
Cary M. Adams 
Wesley D. Blakeslee 
Graeme W. Bush 
David J. Cushing 
George P. Stamas 
Georgia P. Stamas 
ADVOCATES 
Michael E. Leaf 
ASSOC IATES 
Jana R. Barnett 
Robert G. Brewer, Jr. 
Mark J. Hardcastle 
Stephen D. Terman 
John A. Andryszak 
Pamela Baldwin 
Kath leen E. Ba rry 
Alan Betten 
Stansbu ry Brady, Jr. 
David E. Bushong 
Janet E Catalona 
Tas S. G. Coroneos 
Phyllis J. Dobin 
An ne L. Donahue 
Michael P. Donnelly 
William W. Downes, Jr. 
Angus R. Everton 
Rmh N. Fahrmeier 
Jerome G. Geraghty 
Saul E. Gilstein 
Sally B. Gold 
Donald L. Green 
Parrick D. Hanley 
Gregory K. Hare 
Kenneth A. Isen 
Dr. Harold D. JopP, Jr. 
Andrew H. Kahn 
Robin F. Kaplan 
Abram). Kronsberg 
J. Brooks Leahy 
Andrew G. Levy 
Charles J. Long 
William B. Marker 
The Han. Alfred ance 
Joanne E. Pollak 
Paul E. Samuels 
Phyll is G. Schultz 
Marcus Z. Shar 
Ronald H. Smith 
Margaret G. Torrito 
L,wrence I. Wachtel 
1977 
DAVID HOFFMAN SOCIETY 
)eflTey A. Wyand 
DEAN ' S PARTNERS 
The Han. Ellen M. Heller 
Edward F. Houff 
John B. Isbister 
COUNSELORS 
Barbara A. Oosterhout 
ADVOCATES 
Robert R. Bowie, Jr. 
Alan M. Grochal 
John P. Machen 
ASSOC IATES 
S. Woods Bennett 
Florence C. Asnes Kessler 
Benjamin M. Bialek 
Robert L. Bloom 
Richard T. Bostwick 
Ellen W. Burgess 
Eileen A. Carpenter 
Mary Regina H. Craig 
Michael E. Downey 
Stephen M. Goldberg 
Thomas C. Gorak 
Harriet B. Granet 
Byron M. Heller 
Lowell G. Herman 
Robert W. Hesselbacher, Jr. 
Jeanne D. Hitchcock 
Philip S. Kauffman 
Gary M. Kelly 
Brigid E. Kenney 
Robert B. Kershaw 
Eckhard H. Kuesters 
Moira K. L1Sch 
Richard G. Lee 
Stephen M. leGendre 
Sherie Brook Libber 
Cape. Michael F. Lohr 
Robert M. McCaig 
Marna L. McLendon 
Jerry R. O'Conor 
Kathleen Lynch Powell 
William J. Riina 
Anly S. Scherr 
Robert W. Smith , Jr. 
David E. Stevenson 
Ernest Stokes, II 
Maurice C. Sykes 
Dennis C. Whelley 
Charles L. Willis 
Michael D. Wi llis 
1978 
COUNSELORS 
Irwin E. Weiss 
ADVOCATES 
David M. Abramson 
Robert B. Goss 
ASSOCIATES 
Joseph L. Evans 
Leslie D. Gradet 
Nedda 1. Pray 
Phyllis W. Brown 
Raymond D. Burke 
Philip T. Caroom 
Ilene S. Cohen 
Chunmay Chang 
William M. Davidow, Jr. 
Ann M. De Biase 
Frank C. Derr 
James W. Duncan, Jr. 
Mark E. Frost 
Marvin C. Gaer 
Alfonsa N. Gilley 
Mark Goldberg 
Alan S. Grodnitzky 
Robert J. Hameroff 
Nancy L. Harrison 
Ann M. Ivester 
James S. Jacobs 
Elizabeth L. Julian 
James L. Katz 
ancy Kn isley 
Lee E. L1ndau 
George S. L1wler 
Victor H. bws, III 
Jonathan D. Libber 
Thomas O. Magneto 
Gerard F. Miles 
The Han. William D. Missouri 
Ilene J. Nathan 
Kenneth D. Nibali 
David L. Rost 
Jean S. bws 
Alvin M. Sandler 
Edward L. Sanford 
Lee A. Sheller 
Wi lliam M. Simmons 
George H. Spangler 
Paul W. Spence 
David J. Stander 
Todd E. Stevenson 
Herbert A. Thaler, J r. 
Irving E. Walker 
Kathleen Downs \'V'asserman 
James L. Wiggins 
Alexander D. Wilson 
Marcie Sweren Wogan 
1979 
COUNSELORS 
E. Paul Gibson 
ADVOCATES 
Alison L. Asti 
James P. Koch 
Albert L. McComas 
ASSOC IATES 
Sheryl B. Gandel Mazur 
William J. Kobokovich, Jr. 
Pamela B. Sorota, P.A. 
Maria A. Vacchio 
Steven J. Anderson 
Gary L. Attman 
Scott B. Baron 
Charles C. Ballin 
Mary Pat Baxter 
L. Tracy Brown 
James P. Casey 
Judith Copl in 
James J. Debelius 
Emerson L. Dorsey, Jr. 
Ba rbara J. Entwistle 
Arlene S. Ford 
Betsey J. Forrcnce 
Keith S. Franz 
Daniel P. Gahagan 
John K. Gardner 
Robert B. Green 
Bruce G. Harris 
James V. Hitaffer 
Dennis J. Hoover 
David S. Iannucci 
Megan B. Johnson 
Marc R. Kivitz 
Linda H. bmone 
Grace M. Masson 
John S. Mathias 
Robert E. Mazer 
atalie D. McCeney 
James E Mewborn 
Matti M. Paavola 
Joel Pearlman 
Rhonda Y. Pindell Charles 
Judith F. Plymyer 
Thomas C. Ries 
Lonn ie M. Ritzer 
John M. Robinson 
David A. Saar 
Sanford V. Schmidt 
Rita P. Stolper 
John H. Thornton 
Arcangelo M. Tuminelli 
Thomas E. Vickery 
Andre R. Weimnan 
Daniel W. Whitney 
Sally C. Williford 
1980 
COUNSELO RS 
Catherine S. Edwards 
ADVOCATES 
Douglas J. Antonio 
Joan G. Boros 
Jeanne M. Phelan 
Leslie A. Sarubin Ries 
Kerry D. Staton 
ASSOC IATES 
Pamela A. Bresnahan 
Carol S. Craig 
Kathleen M. McDonald 
Alan A. Abramowitz 
Meri Arnett-Kremian 
Dan A. Blakinger 
Linda Bourquin 
Marleen L. Brooks 
Ellyn L. Brown 
Larry Caplan 
Karen R. Carolan 
Sean C. Connors 
Christopher F. Drummond 
Robert M. Ercole 
Barbara G. Ernst 
Julia M. Freit 
Patricia L. Friend 
Edward J. Gilliss 
Thomas X. Glancy 
Sandra E Haines 
Edward A. Halle, Jr. 
Harriet J. Halper 
Judith L. Harclerode 
Edward R. Hargadon 
Vickie Hedian 
E. Neil Jensen 
Karen Murphy Jensen 
RADM Timothy W. JOSiall 
George H. Kain, 1II 
Paula M. Kandel 
Frances E. Kanterman 
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Daniel S. Katz 
Mary jane B. Kelley 
David P. Kennedy 
Justin J. King 
John L. Kopolow 
Shirlie N. Lake 
Julie E. Landau 
Michael S. Levin 
Regina D. McManus 
Charles A. Meade 
Karen A. Murphy Jensen 
David S. Musgrave 
Dawn O. Musgrave 
Jeffrey H. Myers 
Evelyn W. Pasquier 
Elizabeth M. Pendleton 
Steven C. Renn 
Michael A. Riedel 
Leslie F. Romine 
Timmy F. Ruppersberger 
Linda M. Schuett 
The Hon. Jillyn K. Schul7.e 
Catherine M. Shultz 
John M. Smallwood 
Jonathan D. Smith 
Steven R. Smith 
David M. Southall 
Joseph F. Zauner, []I 
Steven l. Zeisel 
W. Robert Zinkham 
1981 
COUNSELORS 
Esther S. Pearlstone 
Adena W. Testa 
ADVOCATES 
Sherry L. Rhodes 
ASSOCIATES 
James M. Roberts 
Susan D. Shubin 
M. Melinda Thompson 
Norine R. Andrew 
Denise A. Andrews 
Elayne J. Berg 
Gregg L. Bernstein 
Shirley L. Bigley 
Guy J. Bingham 
Patrick A. Birck 
The Honorable Elizabeth Bobo 
Elizabeth Bowen 
Linda A. Brandt 
athan Braverman 
Deborah S. Byrnes 
Valerie V. Cloutier 
Mitchell J. Cornwell 
Marjorie A. Corwin 
Eugene W. Cunningham, Jr. 
Diane J. Curran 
Louis Brendan Curran 
George \Xf. Fanshaw, III 
Jeanette P. Fitzpatrick 
John H. Gardner 
John J. Gessner 
Jack L B. Gohn 
Donald Haley 
James A. Haynes 
David K. Heasley 
Dennis W. King 
Jeffrey R. Levenson 
Holly N. Lindeman 
L1urens Maclure, Jr. 
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Jeffrey l. Margolis 
Jeff E. Messing 
John H. Mirnick 
Cynthia J. Morris 
Marguerite E. H. Morrison 
Marc H. Nachman 
Nancy P. Natoli 
G. Macy Nelson 
Howard P. Nicholson 
Patricia F. O'Con nor 
Richard P. O'Connor 
Kay B. Partridge 
Charles J. Peters 
Robert L. Pierson 
El izabeth Pindell Blue 
Carol S. Powell-Tello 
James c. Praley 
Tyrone D. Press 
Hilde D. Preston 
Marie H. RaZllI is 
Meg L. Rosthal 
Barry K. Sal isbu ry 
Lynn B. Sassin 
Neil J. Schechter 
T heresa M. Shaffer 
Mitchell \Xf. Shapiro 
William D. Shaughnessy, Jr. 
The Han. Melanie M. Shaw-Geter 
David R. Sonnenberg 
Robert H. Waldman 
Paul C. Wolman, III 
1982 
ADVOCATES 
Jonathan M. Genn 
Mark P. Albright 
William R. Bailey 
Sandra R. Bullington 
Dr. J. Emmet Burke, Jr. 
Veronica M. Clarke 
Jay A. Dackman 
The Han. Nancy Davis-Loomis 
Mary Alane Downs 
Thomas P. Downs 
T. Patrick Dulany 
R.1Y L. Earnest 
James E. Edwards, Jr. 
David Farnham 
The Honorable Michael J. Fini fter 
Paul A. Green 
Carmen D. Hernandez Gill 
Jody S. Hoffman 
Rebecca J. Holtz 
Louis G. Hurr, Jr. 
Lynn M. Jaeger 
Elaine M. Kirstaetter 
Joel A. Kramer 
Ann Mac Nei lle 
Judy K. Maistrellis 
Donna S. McDowell 
Jeffrey P. McEvoy 
Shelby E Mitchell 
Robert L. Moran 
Mary Morton Kramer 
Jerold A. Moses 
Terry A. Myers 
James E. Oltman, Jr. 
Richard \Xf. Phelps 
Gerald K. Ray 
Alan M. Rifkin 
Gloria C. Riordan 
John R. Rutledge 
Donna C. Sanger 
Robin V. Schwartz Kennedy 
Robert S. Shreve 
Judith R. Smith 
Nancy S. Spritz 
Richard B. Stern 
Catherine A. Stevens 
Jacklin B. Van Mechelen 
James H. Wannamaker, Ul 
Wayne L. Weismandel 
Stephen E White 
Joyce L. Wright 
Phyllis J. Ringler 
198 3 
COUNSELORS 
Christine A. Edwards 
Andrew W. Finley 
R.1ymond G. L1Placa 
Shelley Sadowsky 
ASSOCIATES 
Robert J. Kim 
Richard J. Kypra 
Robert A. Alderson 
John J. Andre 
Andrew H. Baida 
Eileen T. Basaman 
Robert Birdsong, Jr. 
William L. Boulden 
Kirsten A. Burger 
The Honorable Michael W. Burns 
William E. Carlson 
Carol E. Chance 
Joseph A. Cicero 
Mark L. Corrallo 
Mary C. Crawford 
Ellis H. Davison, 1I 
Kathleen M. Dumais 
John P. Evans 
Laurel l~ Evans 
James M. Fensterwald 
John L. Friedman 
Hedy H. Gordon 
Thomas H. Haller 
Brian P. Hochheimcr 
Thomas S. Hood 
Kristine A. Howanski 
Michele D. Jaklitsch 
Richard L. Jaklitsch 
Martha A. Johnson 
Donald I~ Judges 
Bonnie A. Kirkland 
Michele E. Loewenthal 
Pamela K. Loya 
John T. Maguire, II 
Susan F. Marrielli 
Wendy J. Miller 
John F. Morkan, III 
Raymond G. Mullady 
Roann Nichols 
El i:wbeth G. Osterman 
Dean T. Pappas 
LTC William F. Phillips 
Jane Carter Pomerantz 
Ann M. Powell 
The Honorable Mary L. Preis 
Daniel W. Quasney 
James P. Redding 
Philip J. Ri tter 
D. Lee Rutland 
Lee Saltzberg 
John V. Sch rier 
Leslie E. Smith Turner 
Tonya M. Smith 
Lisa P. Snyder 
Francis P. Summers, Jr. 
Andrea S. Tucker 
Sampson G. Vincent 
Barry Weiskopf 
Thomas G. Welshko 
Cheryl Whipper-Hamilton 
Foredonia M. Wilson 
Virginia Wood Barnhart 
Robert C. Young 
198 4 
COUNSELORS 
Harold Nussenfeld 
Russel A. Arlotta 
Carolyn O. Brotherton 
Debbie S. Buchwald 
Gregory R. Caruso 
Debora L. Clovis 
Arma Mary Coburn 
John H. Culver, II[ 
The Han. Charles B. Day 
David R. Durfee, Jr. 
Esther Goldring 
Christine E. Keane 
Andrea F. Kelly 
Joann H. Langston 
Dr. Robert C. Lidston 
Patrick G. Martinez 
Kevi n J. Miller 
Paul S. Novak 
Barbara J. Palmer 
Lisa Shank Poole 
Robert A. Shawver 
Brian D. Shefferman 
Katilleen F. Shemer 
Marc B. Sherman 
Glenn D. Solomon 
James Sorrentino 
Robert H. Strong, Jr. 
Wi lbert D. Tress 
Joseph R. S. Tyssowksi, Jr. 
Robert C. Veil, Jr. 
198 5 
COUNSELORS 
Martin L. Shives 
ASSOCIATES 
Steven J. Sibel 
No rman L. Smith 
Christine M. Barilla 
Robert R. Brannan, Jr. 
Lauri Eff Cleary 
Sean L. Coleman 
Ga.il G. Cooper 
Michael I. Diamond 
Gregory M. Doudnikoff 
Patricia B. Douglas 
Peter J. Eide 
Miriam L. Fisher 
Stephen T. Gal loway 
Am), Glarrer Goodman 
Marilyn J. Goldstein 
John L. Hollingshead 
Jay L. Jensen 
Mark P. Keener 
David R. Kinsley 
Arnonio R. Lopez 
John K. Lyons Susan B. McTighe Brenda D. Thew 
Donna McCabe Schaeffer Glen K. Allen Mark D. Neumann Hamilton F. Tyler 
Donald S. Meringer Lee Applebaum Neal H. Phillips Kenneth M. Walden 
Avery M. Muller James M. Baeck Suellen S. Poland Marilyn A. Wennes 
Angela M. PhiJlips Stuart D. Berger Faith B. RobertS Thomas N. Yeager 
Richard K. Preston, II Reid C. Bowman Richard L. RobertS 
Donna M. Raffaele Patrick L. Clancy Allison K. L. Robinson 
Dr. Whitman H. Ridgway Janet K. Coleman Mary A. Ryan 1991 
Alice S. Ritchie Deborall A. Donohue Vilma L. Sanchez COUNSELORS 
Amy J. Seifert Matt R. Ballenger Carol S. Rubin Suzanne K. Farace 
atalie A. Shields adine G. Felix Hugh R. Thomas 
Michael W. Skojec Janice M. Flynn Jennifer Harris Thomas ASSOCIATES 
Kevin E. Sniffen Rochelle Block Fowler Lawrence). Yumkas 
Janine L. Rice Cynthia L. Spell Donna Frietllander Triscoli 
James J. Temple, Jr. Vickie L. Gaul 
Ruth J. Vernet Patricia D. Granados 1989 Gale C. Bonanno Barbara A. Welsh Lee D. Hoshall, Jr. COUNSELORS 
Mariana K. Chapin Cara C. Welsh Margaret S. Jacks Steven D. Sass John J. Connolly Gina M. Zawitoski Anne Kelly Laynor 
Matthew B. Cooper Sharon S. Krevor-Weisbaum 
Patricia G. Cousins Donna M. laPlaca Sullivan Torin K. Andrews Sandra A. Creighton-Durko 1986 Jeffrey Y. Laynor David W Botlley Louis J. D'Angelo DEAN 'S PARTNERS Linda S. Lebowi tz Elizabeth A. Cooper Block Amber F. Dalligreen Curtis 
Hamish S. Osborne Dorothy J. Lennig Karen M. Crabtree Lisa A. Gladden Terri G. Letica Eric B. Easton Terri L. Goldberg 
ADVOCATES Gregory L. Lewis Mary B. Edwards Cynth ia L. Golomb Doris E Low Deborall Feusde Blair Colleen K. Heitkamp Michael H. Himes Natalie C. Magdeburger Leslie E. Goldsborough, III Ann S. Hobbs F. Philip Manns, J r. Richard B. Hill David H. Hollander, Jr. ASSOCIATES Jean W Oglethorpe Brian D. lton John F. Hopkins, Jr. Alexander Ruygrok Leslie A. Pladna Nicole N. Kanrorski Douglas B. Hudson Patrick E. Quinlan Eileen K. Cod"an Susan B. Hughes Marjorie J. Rofel Vicki A. Margol is Anne M. IGrchner Donald J. Arnold Elisabeth S. Rubin Roseanne M. Matricciani Patricia L. Konecke Megan M. Ard,ur Steven B. Sd,warrzman Jacqueline M. Melonas Deborah Kravirl Steven J. Banks Jonathan I~ Stebenne N. SCOtt Phillips James L. March Lynne S. Blume Robert Steinheimer David J. Polashuk Kyriakos P. Marudas Kurt G. Briscoe Rebecca Tabb Henry A. H. Rosenzweig Padraic McSherry Morton Courtney G. Capute Elva E. Tillman Dorene M. Rothmann Christine K. McSherry Elizabedl J. Case James E. Walsh Henry Talavera John S. Morabiro Kimberly Corbin-Aviles Shirley D. Whitfield Victor K. Tervala Sarall M. Mortenson Kevin). Davidson Elizabedl C. Wiggins 
John K. Nilan David V. Diggs Brenda W Hood 
Bro. Frank J. O'Donnell Kathleen A. Ellis John D. Wilson 1990 Margaret P. Brooks Robin M. Goldman Jeanette S. York Leonard H. AdofF Jeffrey S. Ray, P.E. Patricia M. Hamill T heresa I. Zolet Anthony V Allred, Jr. Jonathan F. Saxton Susan L. Harbort 
Soussan H. Amin i John V. Sherwin Raymond A. Hein 
Arnold C. Angerman Claire Small Shea Ned T. Himmelrich 1988 Steven E Barley Garrett M. Smith Cecilia A. CanrriU-Kalish ASSOCIATES Steven M. Berger John W Spencer, Jr. Dean Kasian Jeffrey l' Weiss John H. Carter, III Robert L. Spencer Lisa A. Kershner 
Jacquelline W Casenas Michael R. Strait Steven C. Kessell 
Susan S. Chang Mark D. Sullivan Eric C. Lisann Margaret A. Attanasio Daniel C. Costello Kathleen E. Swisher Eileen M. Lunga David A. Baker Hugh S. Curtis Elizabeth R. Tirone Patricia l~ McDonald Kathryn W Bradley Nancy C. Demme William V. Tucker Mary Helen McNeal Darrell N. Braman, Jr. Susan C. Durbin Susan L. Waysdorf Richard A. Monfred Jelliphr A. E. Breckenridge Joseph B. Espo Lisa J. White-Hoxie James B. Rutledge, III Jill Coleman Mary C. Gaver Carla C. Whitehurst Katherine D. Savage Cindy R. Diamond Marylee Hannan China L. Widener Andrea R. Sine Matthew A. Egeli Paul D. Hazlehurst Walter E. Wilson Dan R. Skowronski Robert J. Etgen Eva H. Hill Martin E. Wolf Elaine D. Solomon Carl G. Eurenius Eva M. Holland George A. Zachariall Daniel E. Sykes Herbert D. Frerichs, Jr. Ronald S. Honberg Gloria J. Teasley Stephanie R. Henderson Barbara L. Hopkins Tina M. Waddell Sandra Holmes Gregory L. Lockwood 1992 Kathleen A. Yodice Robert B. Hopkins Robert L. Lorenzo ADVOCATES Charlton T. Howard, III Gregory D. Mack 
Margaret C. Begley Edward Jackson Charles J. Morton, Jr. 1987 John J. Kim Donald H. Nixo n 
ASSOC IATES ADVOCATES Celeste T. Senechal John C. Poulron 
Martin H. Schreiber II Kevin F. Arthu r Awilda R. Marquez Jill B. Reamer 
David M. Martin Samuel M. Riley 
ASSOCIATES Gisele M. Mathews Douglas K. Schrader 
Jane A. Wilson Harriet G. McCullough Richard B. Stofberg Kenneth B. Abel 
Cathy Chester McErlean Tamara A. Smner Jonathan l. Alln 
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Alexander T Bakos 
David B. Berry 
Arthur L. Buist 
Laura A. BlItera 
Bruce T Carton 
Kadl leen F. Costello 
icole M. D'Alesandro-Maddrey 
Renee L. Dorsey 
John J. Hancock 
Sonya K. Hannan 
Christopher M. Foffman n 
Kathleen Hoke DachiLie 
Peter A. Holland 
Margaret A. Jacobsen 
An na E. Jenefsky 
Rachel M. Kamins 
Eliz.1bedl F. Karpati 
Keith E. Kolodgie 
Stephen K. Levey 
Frank R. Levi 
Michelle N. Levister 
Jeffrey \YI. Maddrey 
Sandra A. Manocchio 
Michele J. Mc Donald 
Eric G. Orl insk), 
Cynthia D. Penny-Ardinger 
Sanjay M. Shi rodkar 
Paul G. Skalny 
Johanna L. Som de Cerff 
Virginia A. Stuelpnagel-Hovermill 
Brian P. Tierney 
fuldrew G. Zehner 
1993 
ASSOC IATES 
Jonathan D. Eisner 
Jill Rabineau-Eisner 
Eugene A. Arbaugh, Jr. 
Harvey D. Blacker 
Stephen M. Bloor 
P'lUl J. Burt 
Lorra ine R. Ebert 
Leonard F. Feldman 
Carol J. Glover 
John M. Harrison 
Joseph \YI. Hovermill 
Kamil Ismail 
Mari lyn F. Kressel 
Jenn ifer S. Leete 
John F. Lessner 
James P. Marshall 
Kathleen L. Mastrangelo 
Jacquel ine M. Mc Namara 
Daniel F. McGuire 
Diane K. Mobley 
Mel isa M. C. Moonan 
Renee S. O rleans 
Stephen M. Pincus 
MarkT Powell 
L1urence A. Ruth 
Joyce H. Stanley 
Dwight \YI. Srone 
Kenneth Talley 
Katheri ne K. T hompson 
Eric H. Vance 
Kristin A. Young 
1994 
ADVOCATES 
EI iz.1beth C. Lovoy 
10 University o/'lvlary/oncl Sclwol o{'Law 
Anne R. Brown 
Eric B. Bruce 
S. Patricia Chiriboga-Roby 
Kathryn A. Delahanry 
Timothy Karanl Dole 
Jenn ifer L. Elkin 
Will iam L. England 
Jeffrey A. Friedman 
Jeanne M. Grasso 
Eric O. Hicks 
Sherrilyn A. Hippen 
Charles M. Hogg, Jr. 
Yitai Hu 
Brett Ingerman 
Daniel \YI. Pugh 
Brya n Roslund 
1995 
Jamie M. Alrer 
Zoa L. Barnes 
Francine G. Broderick, c. P.A. 
Fambrough L. Brownlee 
Paul S. C1iola 
Douglas J. Caldwell 
Mary K. Canarre 
Ann M. De Blasi 
Christopher R. Dollase 
Marion K. Goldberg 
Capr. Daniel E. Goldman 
John C. Kang 
Teresa K. L1 Masrer 
David M. Lutz 
David M. Lynn 
Kimberly V. Mann 
Diana H. Mercalf 
Lisa R. Neuder 
Michael D. Pappas 
M. Christine Sinelli-Lamos 
Craig A. Thompson 
Paul S. Vamvas 
John R. Woolums 
1996 
Christia E. Alou 
Teisha M. fuldlO ny 
Janer E. Arkinson 
Raymond C. Baldwin 
Danielle S. Donner 
Barbara J. Fuller 
Jacquel ine A. GtefF 
Sheryl H. Imhoff 
Jason S. King 
Craig J. Lirrle 
Janles V. Mc Faul 
Tacey J. Nusbaum 
fumtasia T Prigge 
Ruth \YI. Prirchard-Kelly 
C'pr. Carrie F. Ricci-Smidl 
Parricia L. SeaI,ill 
Andrew B. SeI,err 
Jonathan R. Schu man 
Patricia S. Silsby 
David E. Singer 
Laura M. Skudrna 
Will iam A. Stavros 
Frederick S. Vondy 
Christopher D. Wood 
1997 
Francis I~ Accisano 
June M. Air 
Kath leen Alice Blank 
Joan n R. Buder 
Hugh R. Cameron 
Michael L. Cooper 
Holly L. Drumheller 
Joan M. Durocher 
Capr. Gregory G. Gillette 
Devon Lloyd Harrison 
William L. Hennessy 
Sharon R. Herron 
Adam R. Hi ller 
John W. Jones 
fuuhony J. Kaminski 
Bradley N. Kaminsky 
Maxine M. Mead 
Adrienne R. Moss 
Rachel E. Murray 
Marysabel M. anney 
Doyle L. Niemann 
Elizabeth S. Randall 
SUz.1 nne Rhue Jenkins 
Irma Robins Sorkin 
Shaem C. Spencer 
Karhari ne M. Weiskinel 
Claudia J. Zuckerman 
1998 
Kel i Barbara Cunningham Isaacson 
Mark Francis Riley 
1998 SENIOR CLASS 
GIFT CAMPAlGN 
L1Chia Abd ullah 
Michael Kwame Addo 
Jae Ahn 
Barbara Arnold 
Bridger Arwell 
Sean Baker 
Alonzo Bell 
Srephanie Anne Bilenker 
Jonarha Bloom 
Rebecc Bradknell 
Lynn Bristol 
Sean Browhan 
Melody Brukiewa 
Kelsey Roderic Bush 
Krista Buder 
Frank Cappiello 
Jennifer Carr 
Linda Chan 
-Iracey Cohen 
Alan Cooper 
Chad Cos 
Steven Crabb 
SUz.1nne Delaney 
Jenni fer R. Devery 
Paul Fenn 
David Ferguson 
Jack Flechner 
Deborah Fleischaker 
Jordan Frame 
Robert Frizell 
Richard Goldberg 
David Goldberg 
T herese Goldsmiril 
T.1nya Dral1l1s Greeley 
raig Greenberg 
Kia Grenne 
Tammy Griffin 
fu1l1 Grillo 
Eliz.1beril Harris 
David Holder 
Todd Hooker 
Michael K. Hourigan 
Gary Iglarsh 
Keli lssacson 
Schn iqua Johnson 
Jeffrey Jones 
Srephen Jones 
Paul Kim 
Kay Kim 
Kimberly Kline 
Nathaniel Gordon Knox 
David L1pp 
Ki mberly Lau 
David K. Lee 
Kay K. Lee 
Helen H. Lee 
Nancy Y. Lee 
Adam Lippe 
Alexandria Lipp incorr 
Eric Lo ndon 
Kraig Long 
Paul Mallos 
Olusegun Mbanefo 
SCOtt McCabe 
Gilda McCullough 
Brian McEnvoy 
Carla McGregor 
S. Scorr Meyers 
Heather Miller 
Lee MiLler 
Sara Z. Moghadam 
Jonathan Nash 
Paula Nightingale 
E. Ali odjoumi 
Uzoma Obi 
Joel Ogden 
Lisa F. O rensrein 
Jean Pekin 
Daneane India Peterson 
Loan Phan 
Marianne Planr 
Diane Poling 
fun )' Reynolds 
Mark Ri ley 
Adam Roa 
Rodi n Rooyani 
KuJdeep Sammi 
Jason Scherr 
Martin Schwarrl 
Deborah Shel ron 
Robyne Louise Sherman 
Jeffrey Christopher Shipley 
Michael Simpson 
Yukiko Tanaka 
\YI. David Thomas 
fulll Vallandingham 
Muriel van den Berg 
Paul Vinovich 
Joel Warson, Jr. 
Jeffrey Weaver 
Brad Weinsrein 
James Wesr 
Liz.1 Anne Wexler 
L1rina Wilson 
Inci Yalman 
ASSOCIATIONS, CORPORATIONS, 
FOUNDATIONS AND 
LAWFIRMS 
A.L.H . Foundation 
Abell Foundation Inc. 
Abraham L. Adler, P.A. 
Mark P. Albright, Anorney at Law 
American Association of Law Libraries 
Ames & Gough 
Amini Law Firm, P.S. 
lorin K. Andrews, Anorney at Law, 
Chtd. 
Anranio & Associates 
Appleran Associates, L. L.C 
Arnold & Cowles Anorneys 
Associated Jewish Charities of Baltimore 
Associated Italian An,erican Charities 
Man R. Ballenger, Attorney at Law 
Baltimore Community Foundation 
Baltimore Jewish Communit), 
Charles C Baum Foundation 
The Beechmonr Foundation 
L,W Offices of Keith W. Bell 
Leon W. Berg, P.A. 
Arnold Blank, Anorney at Law 
David Blum Atrarney at Law 
Law Office of David W. Bodley 
Stuart N. Braiterman, Anorney at L,W 
BT Alex. Brown Inco rporated 
Law Offi ces of Brawn & Strum 
Law Offi ces of Roben E. Bushnell 
L,W Offi ces of Cal legaty & CaLiegaty 
Irvin N. Caplan, Atrarne), at L,W 
Denis I~ Casey, P.A. 
Chesaco Legal Clinic 
The Chro nicle, Lone Oak Publisher 
Cohen & Rice 
Nancy A. Coleman, Atrarne), at Law 
John B. Connarran, Jr., P.C 
Ernest S. Cookerly, Anorney at Law 
David S. Cordish, Anorney at L,W 
Creskoff, Doram and Hume, LLP 
Robert S. Crum, Chartered 
Danoff & King, P.A. 
Davison & Davison, Attorney at L"" 
Kathryn A. Delallanty, Attorney at Law 
Dibble & Miller, P.C 
William A. Dorsey, Attorney at Law 
Downs Law Firm, P.C 
James J. Doyle, J r. , Attorney at Law 
Christopher E Drummond, 
Attorney at Law 
James B. Dudley 
Law Offices of Maureen L. Duvall, Jr. 
Elder Health , Inc. 
William & Karen England Charitable 
Trust 
Phi lip E. Epstein, Arrorney at Law 
Fait & Malament, Attorneys at Law 
Suzanne K. Farace, P.A. 
Feinberg Foundation Inc. 
Edgar Feingold & Associates 
WilLiam E Edwards, Attorney at Law 
Stephan M. Ehudin, Anorney at L,W 
Robert L. Ferguson, Attorney at L,W 
Fidelity Investmenrs Chari table Gift 
Alan Fink, Attorney at Law 
Irvin L. Fishbein, Attorney at Law 
L,W Office of Fisher & Winner 
Roland W Ford Revocable Trust 
Law Offices of James A. Forsyth 
Jacob & Annita France Foundation 
John L. Friedman, Arrorney at L,W 
Freishtat & Sandler 
Susan Freedman, Atto rney at Law 
Gallagher, Evelius & Jones 
WiLliam S. Gann 
John K. Gardner, P.A. 
E. Paul Gibson, P. C 
Karen L. Gilbert, Anorney at Law 
James J. Gitomer, Atto rney at L,W 
GLick, Hamerhoff & Lirr P.A. 
The Law Offices of Cynthia L. Gold 
L,W Offices of Robin M. Goldman 
Goldstein and Levy, PA. 
Goldstein , Miller & Maizels 
Law Offices of Stuart A. Goldstein 
Lw, Offices of Thomas C Gorak 
Carlton M. Green, Arrorney at L,W 
Greenwal l Foundation 
Calvin I. Hamburger, Anorney at Law 
Handler & Nachman PA 
Mark J. Hardcastle, Anorney ar L,W 
Hardiman Fam ily Foundation, Inc. 
Thomas C Hayden, J r. , P.A. 
The Helfrich Law Firm 
Law Offices ofW. Louis Hennessy 
Hensch, Gessner & Snee, PA. 
Norman Hochberg, r A. 
Law O ffi ce of Thomas S. Hood 
Hughes Farms 
John r Hull, Anorney at Law 
Impressions Book & Journal Service 
Irwin , Green & Dexter, L.L.P 
C Jensen and Jensen, I~A. 
Jay L. Jensen, Attorney at L,W 
Joiner & Green 
Jonathan IIsong AIm, I~C 
S Isaac & FM Isaac Agents 
Al thea Lee Jordan, Attorney at Law 
Jordani Consulting Group, Inc. 
Kaplan, Heyman, Greenberg, 
Engelman 
Law Offices of James Lee Katz, P.A. 
John E. KeLly, Arrorney at Law 
Steven C Kessell, P.C 
Justin J. King, Attorney at Law 
Julie Ellen Landau 
Landfall FOlUldation, Inc. 
C ]. Lawler Associates Archi tects 
L1wyers Spouses of Harford County, 
Inc. 
Lebowitz & Mzhen 
[ntak Lee & Associates 
Leitess, Leitess & Associates, r c 
Levin, Shea, Pfeffe r 
Caiman A. Levin, Attorney at L,W 
Kenneth C Lu ndeen, Attorney at Law 
Morton & Sophia Macht Foundation 
Robert A. Manzi, Arrorney at L,W 
Richard R. Marchesiello, 
Attorney at L,W 
Marian ist Provinvial House 
Maryland Workers Compensation 
Education Association, Inc. 
Alan D. Massengill, P.A. 
Eugene D. Mattison, P.A. 
Sheryl Gandel Mazur, PC 
Patricia P. McDonald, Attorney at Law 
Donna S. McDowell , Attorney at Law 
Law O ffi ce of James M. McDowell 
McEvoy & Dea n A Professional Co 
McFarland Architects, P.C 
McKnew TIEES McKnew Trust 
McMonigal Arcllitects 
McWilliams Dispute Resolution, Inc. 
Clement R. Mercaldo 
Robert G. & Anne M. Merrick 
Foundation, Inc. 
Jeff E. Messing, Arro rney at Law 
Miller and Miller, PA. 
Edward W. Mogowski, Attorney at Law 
Basil E. Moore, J r., Attorney at Law 
Robert L. Moran, Anorney at Law 
Harold and Barbara Mordofsky 
Stanley I. Morstein, I~A. 
WiLl iam H. Morstein, r A. 
Mudd, Mudd & Fitzgerald, P.A. 
Thomas D. Murphy, P. C 
Terry A. Myers, P.A. 
Ronald M. Naditch, P.A. 
Alfred Nance & Associates, PA. 
Kenneth H. Natkin, Attorney at Law 
Donald Needle, Attorney at Law 
George Norman, Attorney at Law 
Patricia F. O'Connor, Arrorney at Law 
Joseph]. O'Keefe, J r. 
O'Malley, Miles, Nylen & Gil more, 
PA. 
Phil ips P O'Shaughnessy, r A. 
Owings Mills Ti tle Company, Inc. 
Kay B. Partridge, Atto rney at Law 
Nathan Patz, Atto rney at Law 
Peck Family Foundation 
Law Offi ces of Lyle Poe 
Lisa Shank Poole, Attorney at Law 
POtts & POtts, P.A. 
James C. Praley, Attorney at Law 
K. Donald Proctor, r A. 
David Pu lashuk, PA. 
Pyle and Entwistle, Arrorney at Law 
Law O ffi ces of Kieron F. Quinn 
George B. Rasi n Jr. Living Trust 
J'lJline L. Rice, Attorney at L,W 
Gerald M. Richman, P.A. 
Michael A. Riedel, Anorney at L,W 
Ri fkin, Livingston, Levitan & Silver, 
LLC 
Roger A. Ri tchie and Parmers, rL.c. 
Will iam C. Rogers, Jr., Attorney at Law 
bw Offi ces Gilbert Rosentllal 
David Rost Associates 
Joseph H. Rouse, [~A. 
Saar Associates, Inc. 
L,W Offi ces Sca nl an, Rosen and Shar, 
LLC. 
Linda M. Schuett, Attorney at Law 
Scorr and SCOtt 
Shawe & Rosenthal 
George M. Sherwood, Attorney at bw 
Hanan & Carole Sibel Family 
Foundation 
Steven D. Silverman, Attorney at Law 
Skidmore & Alderson 
Stef.1 n Rogers Ski pp, Attorney at Law 
E J Smatt Associates 
Pamela B. Sorota, EA. 
John W. Spencer, Jr., Attorney at Law 
Hersh Stein, Attorney at b w 
Law Offi ces of Frederick Steinman 
Dwight C. Stone, Anorney at L,W 
Stoner Presron & Boswell Chartered 
Symonds & Oosterhout, P.c. 
bw Offices of James J. Temple, J r., P.A. 
Janles F. Tru in, Jr., P.A. 
Tydings & Rosenberg 
Unique Special ties, Inc. 
United Charity Campaign of Maryland 
United Way of Central Maryland, Inc. 
Maria A. Vacchio, Attorney at L,W 
R.E. Valasek Law Offi ces 
Roben C. Veil, J r. , PA. 
Venable, Baetjer and Howard 
Foundation 
Ruth Vernet, Attorney at Law 
bwrence l. Wachtel, Anorney at bw 
Wade P. Thomas, J r. , P.A. 
Waldman Grossfcld Appel & Baer, P.A. 
Roben B. WattS, Esq., Arro rney at Law 
George \VI. White, Jr., P.A. 
Whiteford, Taylor and Preston, LLP 
White-Trivas Family Foundation, lnc. 
Williams, Ham mond, Moore, Shockley 
& Harris, P.A. 
Wirthlin Wo rldwide 
Wolpoff & Abramson, LLP 
Law Offi ces of William T. Wood 
Paul F. Wooden, P.A. 
FACULTY AND FRIENDS 
Ava Abramowitz 
Mary Lee Al len 
T homas C. Allen 
Anonymous 
Shirley Appelt 
T.1unya L. Banks 
David Barron 
Linda R. Barron 
Susan Gibson Beasley 
Laura J. Biggs 
W. Al len Biggs 
Welli ngton Biggs 
Stephanie Anne BiJenker 
Assoc. Dean David S. Bogen 
Trishana E. Bowden 
lrving A. Breitowitz 
Ku rt Gans Briscoe 
Lynn A. Brisrol, Ph.D. 
C. Christopher Brown 
Dr. Manuel Brown 
Melody A. Brukiewa 
A. Brumbaugh 
Prof. John M. Brumbaugh 
Charles J. Buist 
Joseph R. O. Burgess 
Robert T. Caffrey 
Stephen Mark Campbell 
Linda E. Chan 
The Hon. Deborah K. Chasanow 
Prof. Hungdah Chiu 
Arthur \VI. Clark 
Meryl F. Clark 
Loretta V. Cleek 
Grace R. Cohen 
Tracey Helene Cohen 
Robert ]. Condli n 
Ronald E. Council, Jr. 
Brian R. Cyr 
Veena Dana 
Susan Hankin Denise 
Kelly A. Desgrosseilliers 
Thomas Dodson, M.D. 
Joanne W. Doolittle 
Robert E. Doolittle 
Carole B. Ellison 
James E. Ellison 
John \VI. Ester 
Paul Andrew Fenn 
David Robert Ferguson 
Ida Finkel 
Robert S. Fisher 
Shirley H. Fisher 
Aimee R. Flubacher 
Judge Simon B. Friedlander 
Abe Friedman 
Caren Friedman 
Jack S. Funerman 
Repod o{C;{ts 1997-/99S 
Cornelia Anne Ga illard 
John C. Gaillard 
Helmut E. Gerlach 
Hal German 
Dean Donald G. Gifford 
Rhona S. Ginsberg 
Assr. Dean Shelley Gitomer 
Jean L. Goddard 
Dan iel S. Goldberg 
Ridmd Neal Goldberg 
Therese M. Goldsmith 
Barbara S. Gonmun 
Professor Oscar S. Gray 
Sarajane Greenfeld 
Sidney Greenfeld 
Wilma Greisman 
Christopher J. Gribbs 
Sarah C. Gribbs 
Henryka W. Gryc 
Willard Hackerman 
Elizabeth Harkness Harris 
Parricia Hatge 
Deboral1 Hellman 
Willian1 L. Hennessy 
Jean Marie Hermsen 
Stanley S. Herr 
Elson Ho 
Howard B. Hoffman 
Diane E. Hoffman 
Colleen S. Hogan 
Alan D. Hornstein 
Marianne E. Horrigan 
David A. Hyman 
Barbara Katz 
Joseph J. Katz 
Paul Wook Kim 
Christopher M. Kinter 
Milton Klein 
Willian1 Michael Klimon 
Nathaniel Gordon Knox 
Hilary B. Kushins 
David Stephen Lapp 
Helen Haeseung 
K.1y Lee Kim 
Harriet L. Levine 
David S. Levirr 
Donald R. Levy 
Harriet Z. Levy 
The Hon. Stanley M. Levy 
Roberm Levy-Dodge 
Juanita Lewis 
Kim-BunT Li 
Joseph Lin 
Robert Lipsitz 
Roxy S. Lipsitz 
Fred S. London 
Paul Alexander Mallos 
Jennifer Miller Masuret 
M. Victor Mayer 
Ruth Sobelhoff Mayer 
George B. Mc Ceney 
Chrisitina M. McCann 
Jay G. Merwin Jr. 
Susan C. Michaels 
Lee Keith Miller 
Alice Moore 
Russell Moore 
Rosina B. Myers 
S. Scorr Myers 
Jonathan S. Nash 
Betsy Nason 
Nicola J. O'Donoghue 
Christopher Allen Palmer 
Gregory D. Paytas 
Livia M. Pawurek 
Charles E. Peck 
IZ Un iuersity o/,J" '''1'.') /o11(/ SC/IOOI a/Law 
Mariane De Pau lo Plant 
Morton Poland 
Maureen H. Pusateri 
Paul M. Pusateri 
Peter E. Quint 
Neil Rackham 
Patrick Reardon 
William L. Reynolds, Il 
Will iam E. Robinson 
Jennifer Rohr 
Peter B. Rosenwald 
Cynthia Rosenwald 
Karen H. Rothenberg 
Julie Rebecca Rubin 
James C. Savage 
Maureen A. Schab 
Faith Sdlfeiber Feingold 
Helen E. Schuster 
Martin Z. Schwam 
Patricia W SCOtt 
Stephen F. SCOtt 
Gerald T Shea 
Esther B. Shuster 
Jacob Shuster 
lrv Stein 
Rena Steinwr 
Alan D. Strasser 
George Theofilos 
Ann Marie Vallandingham 
Katherine L. Vaughns 
Kevin Wasowski 
Anthony J. Waters 
Jeffrey Sean Weaver 
Deboral1 J. Weimer 
Steven F. Weiss, FAIA 
Wal ter W Windisch 
Elaine Wurzel 
Arthur Yellin 
Civia Yellin 
Frances M. Young 
Gordon G. Young 
Ruth Fleischer Young 
Eleanor H. Yuspa 
Dr. Stuart H. Yuspa 
MATCHING GIFT COMPANIES 
A1liant Techsystems, Inc. 
Allstate Foundation 
An,erican Cyanamid Company 
Arthur Andersen LLP Foundation 
Baltimore Gas & Electric Company 
Bechtel Construction Inc. 
Bethlehem Steel Corporation 
Black & Decker Corporation 
Cities Service Foundation 
CNA Insurance Companies 
CSX Corporation 
Dean Witter Reynolds Inc. 
Equitable Foundation 
Ernst & Young Foundation 
First Maryland Bancorp 
First Maryland Foundar.ion Inc 
Gannett Foundation 
GEICO 
Goodyear Tire & Rubber Company 
IBM 
fIT Hartford Insurance Group 
Johnson & Higgins 
Kemper Group 
Lucent Technologies Inc 
Mcguire Woods Batde & Boothe Inc 
3M Company 
Morgan Lewis & Bockius 
NationsBank Corp 
PNC Bank 
The Rouse Company Foundation 
Safeco Insurance Companies 
Salmon Brod1ers Foundation 
T Rowe Price Associates, Inc. 
Towers Perrin 
Towers Perrin Forster & Crosby, Inc 
Unova Foundation 
US Fidelity & Guaranty Co. 
The USF&G Foundation 
Westinghouse Foundation 
